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Meldekategorie Baden-
Württemberg









Bevölkerung 10.631.278 12.604.244 3.421.829 2.449.193 657.391 1.746.342 6.045.425 1.596.505 7.790.559 17.571.856 3.994.366 990.718 4.046.385 2.244.577 2.815.955 2.160.840 80.767.463
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Adenovirus-Konjunktivitis Anzahl 448 177 185 66 17 16 116 102 4 2 190 73 39 18 20 37 101 37 346 147 52 28 14 34 40 32 106 100 77 33 229 239 1986 1141 Adenovirus-Konjunktivitis
Inzidenz 4,2 1,7 1,5 0,5 0,5 0,5 4,7 4,2 0,6 0,3 10,9 4,2 0,6 0,3 1,3 2,3 1,3 0,5 2,0 0,8 1,3 0,7 1,4 3,4 1,0 0,8 4,7 4,5 2,7 1,2 10,6 11,1 2,5 1,4
Botulismus Anzahl 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 6 Botulismus
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brucellose Anzahl 14 2 1 7 2 6 0 0 0 0 2 2 3 4 0 0 1 3 2 11 1 7 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 28 47 Brucellose
Inzidenz 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Campylobacter-Enteritis Anzahl 6.221 6.524 7.104 8.183 2.918 3.075 2.241 2.504 425 547 1.900 2.020 3.962 4.695 2.002 2.138 5.006 5.652 16.015 18.454 3.509 3.903 1.136 1.259 5.083 5.456 1.760 1.944 2.463 2.532 1.876 2.080 63.649 70.972 Campylobacter-Enteritis
Inzidenz 58,5 61,4 56,4 64,9 85,3 89,9 91,5 102,2 64,7 83,2 108,8 115,7 65,5 77,7 125,4 133,9 64,3 72,5 91,1 105,0 87,8 97,7 114,7 127,1 125,6 134,8 78,4 86,6 87,5 89,9 86,8 96,3 78,8 87,9
Chikungunya-Fieber Anzahl 4 35 5 32 1 16 0 1 0 2 0 10 1 12 0 1 2 9 1 26 0 4 0 1 0 4 0 4 1 4 1 1 16 162 Chikungunya-Fieber
Inzidenz 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Cholera Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Cholera
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CJK (Creutzfeld-Jakob-
Krankheit)
Anzahl 19 17 18 12 1 7 8 5 1 1 3 1 5 4 4 1 10 4 25 18 4 5 1 1 5 2 4 5 0 2 6 1 114 86 CJK (Creutzfeld-Jakob-
Krankheit)Inzidenz 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1
Denguefi eber Anzahl 138 113 223 147 72 55 19 10 3 5 37 27 90 44 7 6 43 24 137 112 36 28 3 5 23 19 8 4 21 19 18 8 878 626 Denguefi eber
Inzidenz 1,3 1,1 1,8 1,2 2,1 1,6 0,8 0,4 0,5 0,8 2,1 1,5 1,5 0,7 0,4 0,4 0,6 0,3 0,8 0,6 0,9 0,7 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,7 0,7 0,8 0,4 1,1 0,8
Diphtherie Anzahl 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 Diphtherie
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E.-coli-Enteritis Anzahl 270 251 849 922 672 698 436 443 10 6 309 338 126 113 860 882 639 748 1.161 1.191 260 317 31 22 934 1.053 833 1.023 103 111 350 297 7.844 8.415 E.-coli-Enteritis
Inzidenz 2,5 2,4 6,7 7,3 19,6 20,4 17,8 18,1 1,5 0,9 17,7 19,4 2,1 1,9 53,9 55,2 8,2 9,6 6,6 6,8 6,5 7,9 3,1 2,2 23,1 26,0 37,1 45,6 3,7 3,9 16,2 13,7 9,7 10,4
Ebolafi eber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 Ebolafi eber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Echinokokkose Anzahl 31 20 26 21 9 4 0 0 0 1 5 1 6 14 1 1 6 5 28 30 5 7 2 5 1 1 0 0 4 0 3 2 127 112 Echinokokkose
Inzidenz 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1
EHEC-Erkrankung 
(außer HUS)
Anzahl 144 114 277 250 84 85 41 41 9 3 58 53 46 43 41 99 196 171 294 305 98 107 12 4 149 210 80 92 61 38 28 35 1.618 1.650 EHEC-Erkrankung 
(außer HUS)Inzidenz 1,4 1,1 2,2 2,0 2,5 2,5 1,7 1,7 1,4 0,5 3,3 3,0 0,8 0,7 2,6 6,2 2,5 2,2 1,7 1,7 2,5 2,7 1,2 0,4 3,7 5,2 3,6 4,1 2,2 1,3 1,3 1,6 2,0 2,0
Fleckfi eber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fleckfi eber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis)
Anzahl 177 95 175 123 4 3 4 1 1 0 2 0 22 18 0 0 2 1 7 3 7 2 2 0 9 15 1 0 1 1 6 3 420 265 FSME (Frühsommer-
Meningoenzephalitis)Inzidenz 1,7 0,9 1,4 1,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,5 0,3
Gelbfi eber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gelbfi eber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Giardiasis Anzahl 541 478 822 808 409 339 103 89 23 23 150 131 285 288 119 129 193 200 789 781 167 157 21 43 279 249 93 99 62 64 87 141 4.143 4.019 Giardiasis
Inzidenz 5,1 4,5 6,5 6,4 12,0 9,9 4,2 3,6 3,5 3,5 8,6 7,5 4,7 4,8 7,5 8,1 2,5 2,6 4,5 4,4 4,2 3,9 2,1 4,3 6,9 6,2 4,1 4,4 2,2 2,3 4,0 6,5 5,1 5,0
Haemophilus infl uenzae, 
invasive Erkrankung
Anzahl 68 74 82 70 26 28 10 17 3 1 5 12 27 45 7 7 47 37 75 99 22 17 0 10 16 16 13 7 13 12 3 9 417 461 Haemophilus infl uenzae, 
invasive ErkrankungInzidenz 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 0,2 0,3 0,7 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,0 1,0 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,1 0,4 0,5 0,6
Hantavirus-Erkrankung Anzahl 44 224 53 65 1 0 3 4 0 0 2 0 5 8 7 15 14 66 22 160 1 6 0 0 2 8 0 5 1 8 6 2 161 571 Hantavirus-Erkrankung
Inzidenz 0,4 2,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,9 0,2 0,8 0,1 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7
Hepatitis A Anzahl 92 63 88 95 45 34 20 22 25 5 27 23 62 54 20 7 67 85 190 159 58 26 11 16 20 25 20 19 16 21 18 27 779 681 Hepatitis A
Inzidenz 0,9 0,6 0,7 0,8 1,3 1,0 0,8 0,9 3,8 0,8 1,5 1,3 1,0 0,9 1,3 0,4 0,9 1,1 1,1 0,9 1,5 0,7 1,1 1,6 0,5 0,6 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 1,3 1,0 0,8
Hepatitis B Anzahl 58 67 102 142 64 71 9 17 13 10 34 46 70 76 7 8 38 37 147 166 51 32 11 14 35 22 24 24 12 16 11 7 687 755 Hepatitis B
Inzidenz 0,5 0,6 0,8 1,1 1,9 2,1 0,4 0,7 2,0 1,5 1,9 2,6 1,2 1,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 1,3 0,8 1,1 1,4 0,9 0,5 1,1 1,1 0,4 0,6 0,5 0,3 0,9 0,9
Hepatitis C Anzahl 894 954 1.064 1.084 517 594 67 74 26 33 131 143 429 615 71 49 277 232 730 922 238 263 59 118 327 332 123 88 134 205 82 111 5.169 5.817 Hepatitis C
Inzidenz 8,4 9,0 8,4 8,6 15,1 17,4 2,7 3,0 4,0 5,0 7,5 8,2 7,1 10,2 4,4 3,1 3,6 3,0 4,2 5,2 6,0 6,6 6,0 11,9 8,1 8,2 5,5 3,9 4,8 7,3 3,8 5,1 6,4 7,2
Hepatitis D Anzahl 6 0 4 3 3 2 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 3 2 9 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 17 Hepatitis D
Inzidenz 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hepatitis E Anzahl 33 74 36 57 30 27 32 33 4 5 14 10 30 49 17 25 42 57 81 136 32 24 5 15 34 77 28 39 14 12 26 30 458 670 Hepatitis E
Inzidenz 0,3 0,7 0,3 0,5 0,9 0,8 1,3 1,3 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 1,1 1,6 0,5 0,7 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 1,5 0,8 1,9 1,2 1,7 0,5 0,4 1,2 1,4 0,6 0,8
Hepatitis Non A–E Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hepatitis Non A–E
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HIV-Infektion Anzahl 322 345 455 596 522 443 62 62 49 45 165 202 277 262 49 62 206 195 714 786 102 109 35 35 142 171 68 85 79 85 41 42 3.288 3.525 HIV-Infektion
Inzidenz 3,0 3,2 3,6 4,7 15,3 12,9 2,5 2,5 7,5 6,8 9,4 11,6 4,6 4,3 3,1 3,9 2,6 2,5 4,1 4,5 2,6 2,7 3,5 3,5 3,5 4,2 3,0 3,8 2,8 3,0 1,9 1,9 4,1 4,4
HUS, enteropathisch Anzahl 6 15 13 18 5 3 2 2 0 0 7 5 1 7 1 1 14 9 13 13 6 4 2 0 3 2 0 1 3 4 1 1 77 85 HUS, enteropathisch
Inzidenz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Infl uenza Anzahl 6.904 1.073 11.536 2.818 3.313 513 3.581 227 142 15 2.675 164 2.361 286 3.977 187 4.164 240 6.300 381 3.439 294 322 17 9.987 439 6.802 482 1.559 93 3.149 272 70.222 7.501 Infl uenza
Inzidenz 64,9 10,1 91,5 22,4 96,8 15,0 146,2 9,3 21,6 2,3 153,2 9,4 39,1 4,7 249,1 11,7 53,4 3,1 35,9 2,2 86,1 7,4 32,5 1,7 246,8 10,8 303,0 21,5 55,4 3,3 145,7 12,6 86,9 9,3
Keuchhusten Anzahl 1.592 2.663 730 634 22 224 720 243 904 1.896 576 105 690 450 191 618 12.260 Keuchhusten
Inzidenz 15,0 21,1 21,3 25,9 3,3 12,8 11,9 15,2 11,6 10,8 14,4 10,6 17,1 20,0 6,8 28,6 15,2
Kryptosporidiose Anzahl 73 72 140 206 126 119 74 85 10 10 20 31 86 114 68 110 93 115 266 405 48 60 9 10 180 244 292 65 28 21 52 58 1.565 1.725 Kryptosporidiose
Inzidenz 0,7 0,7 1,1 1,6 3,7 3,5 3,0 3,5 1,5 1,5 1,1 1,8 1,4 1,9 4,3 6,9 1,2 1,5 1,5 2,3 1,2 1,5 0,9 1,0 4,4 6,0 13,0 2,9 1,0 0,7 2,4 2,7 1,9 2,1
Lassafi eber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lassafi eber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Läuserückfallfi eber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Läuserückfallfi eber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legionellose Anzahl 113 126 159 168 63 74 13 10 0 3 15 13 65 64 4 7 32 43 319 205 41 31 12 7 32 35 16 20 25 25 14 29 923 860 Legionellose
Inzidenz 1,1 1,2 1,3 1,3 1,8 2,2 0,5 0,4 0,0 0,5 0,9 0,7 1,1 1,1 0,3 0,4 0,4 0,6 1,8 1,2 1,0 0,8 1,2 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,6 1,3 1,1 1,1
Lepra Anzahl 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 Lepra
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leptospirose Anzahl 10 22 11 17 6 8 4 2 1 0 2 5 4 11 3 4 8 58 16 19 3 3 1 3 4 3 2 1 3 3 2 1 80 160 Leptospirose
Inzidenz 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2
Listeriose Anzahl 72 69 58 87 19 29 20 20 3 5 12 13 25 51 6 13 38 59 86 116 15 27 6 3 60 69 19 17 9 10 19 21 468 609 Listeriose
Inzidenz 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 0,7 0,7 0,4 0,8 0,4 0,8 0,5 0,8 0,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,3 1,5 1,7 0,8 0,8 0,3 0,4 0,9 1,0 0,6 0,8
Malaria Anzahl 91 124 95 227 35 70 8 7 7 27 54 76 101 111 4 13 37 44 140 203 21 43 8 21 12 22 9 4 12 23 3 7 637 1.022 Malaria
Inzidenz 0,9 1,2 0,8 1,8 1,0 2,0 0,3 0,3 1,1 4,1 3,1 4,4 1,7 1,8 0,3 0,8 0,5 0,6 0,8 1,2 0,5 1,1 0,8 2,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,8 0,1 0,3 0,8 1,3
Marburgfi eber Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marburgfi eber
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Masern Anzahl 64 11 783 114 492 132 59 12 7 4 19 14 15 20 1 1 26 7 128 60 15 8 0 2 56 6 41 11 13 41 50 0 1.769 443 Masern
Inzidenz 0,6 0,1 6,2 0,9 14,4 3,9 2,4 0,5 1,1 0,6 1,1 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,3 0,4 0,2 0,0 0,2 1,4 0,1 1,8 0,5 0,5 1,5 2,3 0,0 2,2 0,5
Meningokokken, 
invasive Erkrankung
Anzahl 39 37 47 32 28 22 3 3 3 5 6 9 23 14 7 8 28 18 79 70 24 22 6 1 13 7 4 3 24 15 11 9 345 275 Meningokokken, 
invasive ErkrankungInzidenz 0,4 0,3 0,4 0,3 0,8 0,6 0,1 0,1 0,5 0,8 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
Milzbrand Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Milzbrand
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mumps Anzahl 81 128 48 7 1 69 59 11 47 240 58 6 29 8 34 11 837 Mumps
Inzidenz 0,8 1,0 1,4 0,3 0,2 4,0 1,0 0,7 0,6 1,4 1,5 0,6 0,7 0,4 1,2 0,5 1,0
Norovirus-Gastroenteritis Anzahl 6.663 5.979 9.176 7.645 3.093 3.154 4.469 4.226 479 546 2.533 1.865 5.128 3.524 4.876 3.685 7.035 6.004 17.314 12.867 4.191 3.416 1.304 799 10.478 8.929 5.945 5.410 2.290 2.238 4.310 4.736 89.308 75.040 Norovirus-Gastroenteritis
Inzidenz 62,7 56,2 72,8 60,7 90,4 92,2 182,5 172,5 72,9 83,1 145,0 106,8 84,8 58,3 305,4 230,8 90,3 77,1 98,5 73,2 104,9 85,5 131,6 80,6 258,9 220,7 264,9 241,0 81,3 79,5 199,5 219,2 110,6 92,9
Ornithose Anzahl 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 9 Ornithose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paratyphus Anzahl 12 6 12 3 8 3 2 1 0 0 1 1 3 4 2 0 3 1 4 3 2 0 0 0 1 1 3 2 1 0 2 1 56 26 Paratyphus
Inzidenz 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Pest Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pest
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poliomyelitis Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poliomyelitis
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Q-Fieber Anzahl 46 78 14 74 6 4 1 2 0 0 1 3 10 22 1 6 3 13 9 10 2 36 0 0 2 5 4 1 14 3 2 5 115 262 Q-Fieber
Inzidenz 0,4 0,7 0,1 0,6 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
Rotavirus-Gastroenteritis Anzahl 2.580 2.196 5.125 4.109 2.050 1.447 3.779 1.704 261 166 1.780 841 1.739 1.983 1.907 1.417 4.378 2.282 9.879 5.902 1.945 1.237 481 560 5.206 3.246 2.257 2.067 1.408 861 3.522 2.377 48.308 32.399 Rotavirus-Gastroenteritis
Inzidenz 24,3 20,7 40,7 32,6 59,9 42,3 154,3 69,6 39,7 25,3 101,9 48,2 28,8 32,8 119,4 88,8 56,2 29,3 56,2 33,6 48,7 31,0 48,6 56,5 128,7 80,2 100,6 92,1 50,0 30,6 163,0 110,0 59,8 40,1
Röteln Anzahl 2 8 3 3 0 1 1 0 3 4 4 1 2 0 3 3 38 Röteln
Inzidenz 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Salmonellose Anzahl 1.612 1.346 2.381 2.295 705 640 670 648 92 74 447 313 1.154 989 513 501 1.819 1.314 3.895 3.281 939 881 165 200 1.594 1.460 1.169 902 583 441 1.237 935 18.985 16.222 Salmonellose
Inzidenz 15,2 12,7 18,9 18,2 20,6 18,7 27,4 26,5 14,0 11,3 25,6 17,9 19,1 16,4 32,1 31,4 23,3 16,9 22,2 18,7 23,5 22,1 16,7 20,2 39,4 36,1 52,1 40,2 20,7 15,7 57,2 43,3 23,5 20,1
Shigellose Anzahl 71 61 104 95 70 91 13 7 1 6 36 43 57 77 2 2 18 19 58 48 59 34 3 4 46 27 16 17 12 8 12 13 578 552 Shigellose
Inzidenz 0,7 0,6 0,8 0,8 2,0 2,7 0,5 0,3 0,2 0,9 2,1 2,5 0,9 1,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1,5 0,9 0,3 0,4 1,1 0,7 0,7 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7
Syphilis Anzahl 474 502 611 859 827 1.061 68 87 53 28 334 344 359 303 38 97 313 372 1.216 1.236 170 189 58 62 232 293 90 111 86 106 89 72 5.018 5.722 Syphilis
Inzidenz 4,5 4,7 4,8 6,8 24,2 31,0 2,8 3,6 8,1 4,3 19,1 19,7 5,9 5,0 2,4 6,1 4,0 4,8 6,9 7,0 4,3 4,7 5,9 6,3 5,7 7,2 4,0 4,9 3,1 3,8 4,1 3,3 6,2 7,1
Tollwut Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tollwut
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toxoplasmose, konnatal Anzahl 2 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 Toxoplasmose, konnatal
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trichinellose Anzahl 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 14 1 Trichinellose
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuberkulose Anzahl 545 462 590 697 346 346 102 116 52 49 199 140 433 503 80 62 324 349 1.020 1.076 173 197 41 54 137 142 118 120 87 81 67 91 4.319 4.488 Tuberkulose
Inzidenz 5,1 4,3 4,7 5,5 10,1 10,1 4,2 4,7 7,9 7,5 11,4 8,0 7,2 8,3 5,0 3,9 4,2 4,5 5,8 6,1 4,3 4,9 4,1 5,5 3,4 3,5 5,3 5,3 3,1 2,9 3,1 4,2 5,3 5,6
Tularämie Anzahl 4 5 2 4 0 1 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 4 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 20 21 Tularämie
Inzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Typhus abdominalis Anzahl 20 11 13 11 7 5 2 1 2 0 1 3 11 12 0 0 6 2 20 6 1 4 0 1 2 0 2 1 3 0 0 1 90 58 Typhus abdominalis
Inzidenz 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Virale hämorrhagische 
Fieber, sonstige
Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Virale hämorrhagische 
Fieber, sonstigeInzidenz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Windpocken Anzahl 3.493 3.771 1.578 625 427 326 1.216 182 1.359 5.106 737 134 1.759 502 463 447 22.128 Windpocken
Inzidenz 32,9 29,9 46,1 25,5 65,0 18,7 20,1 11,4 17,4 29,1 18,5 13,5 43,5 22,4 16,4 20,7 27,4
Yersiniose Anzahl 137 115 337 289 80 76 89 117 18 4 70 50 162 156 49 55 213 241 428 422 145 163 13 19 320 270 169 186 98 83 263 238 2.591 2.485 Yersiniose
Inzidenz 1,3 1,1 2,7 2,3 2,3 2,2 3,6 4,8 2,7 0,6 4,0 2,9 2,7 2,6 3,1 3,4 2,7 3,1 2,4 2,4 3,6 4,1 1,3 1,9 7,9 6,7 7,5 8,3 3,5 2,9 12,2 11,0 3,2 3,1
